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In early 1970, Hokkaido Fukushi-mura (Welfare Village) was constructed in the
Mogami district of Kurisawa Town as a final abode for those with cerebral palsy. It was
modeled after a facility in Bettelheim, Germany. The construction of this “welfare
village,” which was a long-cherished wish of those with cerebral palsy and their families,
was realized as a result of concerted efforts by the parents of children with cerebral
palsy, their families, and those related to education, medical care and childcare. What
sparked off the movement was an encounter between Toshiaki Sato, a teacher at the
Makomanai School for Handicapped Children, and Mr. Shiro Abe, who had been unable to
receive a school education due to his exclusion from school. Mr. Abe told the teacher that
he had not been permitted to receive even compulsory education in those days, and that
he had no means of earning a living, let alone a place where he could live independent
from his parents, nor a facility where he could live in peace all his life after his parents
passed away. His parents were extremely worried about this. The teacher established
the Welfare Village Construction Promotion Committee in collaboration with Masami
Hirakawa, Kiyoshi Ota and Keiko Azuma, who were all teachers at the Makomanai
School for Handicapped Children, and this collaboration initiated the movement to
construct the welfare village. This thesis reports the 50-year history of the movement, in
which those teachers have made strenuous efforts so that those with cerebral palsy could
live comfortably in the welfare village after the construction of that village was realized
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で報告したりして推進に努めた。また、結成 20 周年には、栗沢町にて 20 回記念コンサートを実行した。
─ 122 ─
（写真）









































































































































































⚑ 平佐忍 1985 年⚙月 ここに生きがいが 福祉村づくり 20 年のあゆみ 北海道重障害者福祉村建設委員
会
⚒ 北海道福祉村推進委員会 2005 ここに生きる 40 周年記念誌
⚓ 福祉村通信（⚑号～153 号；年⚓回～⚔回発行），但し，全号は手元にないため鈴木が寄稿している号や最
終号等を参照した．北海道福祉村推進委員会
⚔ 小野宣子 1981 北海道肢体不自由児療育史 肢体不自由児協会
⚕ 井馬煌一 1984 ⽛⚕年を振り返って新しい歩み ⚕年誌⽜
⚖ 北海道立福祉村 平成⚔年⚓月 ⽛常歩無限⽜─井馬煌一名誉村長 12 年の足跡
⚗ 北海道立福祉村 1989 年⚖月 ⽛十年誌⽜
⚘ 北海社会福祉事業団福祉村 平成 21 年⚗月 ⽛和─福祉村開村 30 周年記念写真集⽜
⚙ 北海道青い芝の会 1994.5 ⽛北海道青い芝 80 号 結成 30 周年記念誌⽜
10 永田勝彦・奥村次男ほか 福祉施設が果たす地域の福祉的変化と住民意識に関する総合的研究
─ 127 ─
─ 128 ─
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